































































































































































年度 小学校 児童数 教職員数 中学校 生徒数 教職員数 
2010 
浪江 530 29 
浪江 391 27 大堀 148 11 
苅野 177 11 
幾世橋 110 11 
浪江東 184 14 
請戸 83 12 
津島 49 11 津島 32 11 
再開時 浪江 28 15 浪江 33 17 
2012 浪江 29 15 浪江 49 21 
2013 浪江 17 18 浪江 43 22 
2014 
浪江 19 16 
浪江 25 21 
津島 ３ ６ 
2015 
浪江 11 14 
浪江 22 21 
津島 ３ ５ 
2016 
浪江 ９ 13 
浪江 17 21 
津島 ２ ５ 
2017 
浪江 ３ 10 
浪江 ９ 21 
津島 ２ ４ 































































































































































































































































































































































































































１６ 山名淳「序章 災害と厄災の記憶に教育がふれるとき」山名淳・矢野智司編、前掲書、14頁。 
１７ 高井良健一「教職生活における中年期の危機―ライフストーリー法を中心に―」『東京大学教
育学部紀要』第 34巻、1994年、329頁。 
１８ 全町避難を強いられた小中学校において「震災」後に構想された教育実践の代表例として、
浪江小学校で実践されていた「ふるさとなみえ科」があげられる。構想までの経緯や教育実践の
内実については今後検討していく。 
